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j Y \s]sb¤{5\ v  ngb¤ju\s\|fi\^]U\njutmH  h0¡?bih ~ j £XTY mo]¢hHt/Nû ^ P binC v bc]U\ntbimongt­
hHtst Y m nQbin M \nnh ~ j¢hHn vQv \|f  hkf¤fi\ Ná P ¶ qju\ ~ j Y \phHrr\0h ~ \ngy\'mH j Y \°ngm v hAf
ymony^\rgjwbcnj Y \s\h ~ f¤x³HELHt­Ã]Um v \ ~ n¹nm v hkf]U\^j Y m v t\ ~ \sbinåhHy|j v \^¡H\^fcmor\ v bcn
nDdg]¢\ ~ bcy0hkf ~ \hHy^jlm ~ y0hkfcyd5fhkjIbimHntbcn$j Y \qfihkjl\<o+LHt¶ XTY \tI\]U\^j Y m v th ~ \zy^montbitju\nj
binQj Y \'tI\ntI\j Y hkjsj Y \|xQymon¡H\ ~ H\pjlmCj Y \'\|{ghHy^j¢tImHfid5jlbcmon mHqj Y \pkbc¡H\n \ ª dhkjlbcmon
binj Y \)fcbc]sbcjpmH<h³¡khHngbct Y bcnO]¢\^t Y ¶ H\n\ ~ hkf ~ \^¬\ ~ \ny^\bit°j Y \ ~ \^¡?bc\^ rhHr3\ ~
¦?x 	h0 ~ \^ny\ N 5 P ¶-zt$\ Y h0¡H\«t Y m@ n bin-tI\^¡H\ ~ hAfrhkr3\ ~ t­Tj Y \tI\«]U\^j Y m v th ~ \
~ \^fihkjl\ v jumsnmHnymon5¬m ~ ]sbcns ngb¤ju\\^fc\]U\^n?jz]U\^j Y m v t¶ M m\^¡o\ ~ j Y \tI\]U\^j Y m v tqh ~ \
´Inmontj¯hHn v h ~ v µUbcnptl\^¡H\ ~ hkfhktlr\y^jlt¶
`²b ~ tIjmkwhkf¤f=­Tj Y \«¦hktIbcy)dn®?nm nt'h ~ \ngmHjrmHbcn?j$¡khkfidg\t©m ~ v \ ~ b¤¡HhAjlb¤¡o\t°¦gdgj
bintju\h v  >   8 9 R>)DY>fG f>9B5H: ¶
Ã\|j$dgt ~ \yhkfcf Y \ ~ \°j Y hkjUbinj Y \'nDdg]¢\ ~ bcy0hkf ~ \0hHy|jum ~ y0hAfiy^dgfhAjlbcmonOjl\ ~ ]UbcnmHfcmoHxH­
´Inm v \µ)bcnQr ~ bcny^bcrgfc\ ~ \^¬\ ~ t+jumCh«åhkb ~ f¤x fih ~ o\H­ Y mo]UmoH\ngb \ v ~ \Hbcmon[­dtIdhkf¤fcx³j Y \
ª dh ~ jl\ ~ mHhHnChHtltI\]e¦5fcxCm ~ \|¡o\n h Y mHfc\$hktltl\^]e¦gf¤x¹bin¹j Y \ ~ \0hHy|jum ~ y^m ~ \k¶ 4 n¹j Y \
r ~ \^tl\njzn?dy^fc\0h ~ \ngHbing\\ ~ bing¢f¤bcjl\ ~ hkjud ~ \H­¨nm v hkfÃ]U\|j Y m v t Y h0¡o\<hkfc]¢mHtIjqymo]Urgfc\^jl\^f¤x
~ \r5fhHy^\ v j Y \y|fhktltIbcy0hAfg ngb¤ju\\^fc\]U\nj0­o ngbcjl\ v b¤¥3\ ~ \^ny\ThHn v  n5bcjl\¡omkfid]U\T]U\|j Y m v t
 Y biy Y h ~ \er ~ hHy^jIbiyhkf¤fcxpj Y \emongf¤x«mong\t]U\njIbimong\ v binj Y \ejl\|{Dju¦mDmo®?tmon)n?d]U\ ~ biyhkf
rh ~ jIbhAf v bc¥3\ ~ \njlbihkf\ ª dhkjlbcmont^¶ ! motjmHj Y \«znn?dhkfhkn v \bcn?jl\ ~ ! \\^jIbingotmH
j Y \°z]¢\ ~ bcy0hHn ·zdgy^fc\0h ~ a5mDy^bc\^jºx V	
 Xu­hkt+\|fcfqhHtsj Y \ X mHrgbiyhkf ! \^\^jIbinHt$\|¡o\ ~ x
jºmOxo\0h ~ tpmHej Y \ ! hkj Y \]¢hkjlbcyt«hHn v mo]Urdgj¯hAjlbcmon b¤¡?bitbimHn mH<j Y \	
 Y h0¡o\
tl\tItIbcmontz\njlb ~ \|fcx v \|¡omHjl\ v jlmUnm v hkf	]U\^j Y m v t^­nmHjqmongf¤x¬m ~ v b¤¥3dtIbcmonp¦dgjzhkfctlmU¬m ~
j ~ hkntlrm ~ j¢r ~ mo¦gfc\]Ut­Tbcn tj¯hkjIbiypm ~ jlbc]U\ £ v \r\n v \^nj°tIb¤judhAjlbcmont¶ XTY \^b ~ tj¯hHn v h ~ v
v \ ~ bc¡khkjIbimonObit¢¦hHtI\ v mHn j Y \y^montl\ ~ ¡khkjIbimon mHr Y xDtIbcy0hAfr ~ mor3\ ~ jIbi\^t©tldgy Y hHt¢]$hktlt
¦hkfihHny\whkn v ymonjlbcn?dgb¤jºx V=hkjfi\hHtIj±bcn°j Y \]U\0hkn,XmH	j Y \tIy0hkfih ~ ¡kh ~ bhH¦5fi\V  UXhHn v mH
j Y \wym ~l~ \^tlrmon v bcnd5{ V  8
&   X¯¶a5dy Y ymontI\ ~ ¡HhAjlbcmon«r ~ mor\ ~ jIbi\^th ~ \ ~ \|fhkjl\ v
jum¹j Y \pdtl\'bcn h¹y^fihHtltbiyhkfznmony^mong¬m ~ ]Ubcn hHrr ~ mhHy Y mk ª dgb¤ju\ptlr\y^b¤ ym ~ 8   G 
 +8  68Y5  6	>6  0>: ­7 Y bcy Y¹Y h0¡o\s¦\\nChHnhkfcx ^\ v bcnrh ~ jIbiy^dgfih ~ bcn M \ngnh ~ jhHn v)v \|f
 hkfcfc\ Nç 1 ­Ã P hHn v ±bcf¤f	¦3\ ~ \y0hAfcfc\ v bin'j Y \ng\|{Djzjºm¢tl\y|jlbcmont^¶
X mj Y bct°tl\^ymon v ngmontIjuhHn v h ~ v ¬\0hkjld ~ \k­q\¹]edtjph vv h j Y b ~ v mHn\« Y bcy Y bct
r3\ ~ ¡khHtIb¤¡o\bcn j Y \n?dy^fc\0h ~ \nkbin\^\ ~ bin)f¤b¤ju\ ~ hkjud ~ \H­EnhH]U\^f¤xíj Y \dtI\mH 5768 9;:'<I>6 :>





htl\|jsmH±y^modrgfc\ v mHn\ £ v bi]U\^ntIbcmonhkfr ~ mH¦gfi\^]Ut¶ X	~ hkntI¡H\ ~ tI\°binju\^ ~ hAjlbcmon Y hHt<¦3\^\n
hHnhkf¤x \ v bin Ná P hHn v ±b¤f¤f9¦\¦ ~ bi\ x ~ \^y0hkf¤fi\ v bcn)aD\y^jIbimHn ^ ¶
	hHtj¦d5jnmHjzfi\hHtIj­7j Y \ ~ \bith$ Y mHfc\ey|fhHtItmHnm v hkf9]U\^j Y m v t Y bcy Y~ \^f¤bc\+mon
j Y \zdtl\zmH  E8 : @  G   9BG  @8    9  5H@0GI9;: ­gbingy^fcd v bcnebcnrh ~ jlbcydgfih ~ \|{5r3mHn\njlbihkf7¦hHtIbct
¬dny^jIbimHnt¶ XTY \tI\©¬dny|jlbcmonteh ~ bctl\ ª d5bcjl\nhkjld ~ hkf¤f¤xCbcníj Y \©y^monju\ä{5j+mHTj ~ hHnt¡o\ ~ tl\
binju\^ ~ hAjlbcmonQr ~ mDy\ v d ~ \^t¶ XTY \'n?d]U\ ~ biyhkfzhHnhkf¤xDtIbct¢mkzj Y \tI\tIm £ yhkfcfc\ v 8 98   50@  8 
nm v hkf¨]U\^j Y m v ty0hHn$¦3\q¬modn v bin M \^nnh ~ j&Ná0_ P ¶ M bc Y \ ~ m ~ v \ ~ hHnhkfcx?jIbiyhkf7]U\|j Y m v t
Y h0¡o\¦\\^n³r ~ \^tl\^n?jl\ v ¬m ~ bingtIj¯hkny\©bcn JdomHdhH)hkn v  hkºbiy N A_ P hHn v bcn³zf¤jlbcrh ~£
]$hk®Hm¡ChHn v X mo]¢htl\|¡Db yNá P ¶ 4 nCj Y bctwm ~ ®­	\$t Y hkf¤f ~ \tj ~ biy|j<mHd ~ tI\^f¤¡o\tjumprd ~ \^f¤x
r3mHf¤xDnmo]sbihkf	]U\^j Y m v t^¶
XTY \tl\U¬\^ ~ \^]$h ~ ®?t<t Y modgf v ]$hk®H\¢y^fc\0h ~ j Y hkjwnm v hkfE]U\^j Y m v twy0hHnngmHj¦3\+¡?bc\ £
\ v tIbc]Urgf¤x©hkt¡kh ~ bhkn?jltmk7\^f¤f £ ®Dngm@ nhHn v dgn v \ ~ tIjlm5m v ]U\|j Y m v t¶ XTY \^b ~ hHnhkfcxDtbit
~ \ ª dgb ~ \^t°ymo]Urgfc\^jl\^f¤x-tIr3\^y^b¤ y)]¢hkj Y \]¢hkjlbcy0hAfju\^y Y ngb ª d\t^­z Y \ ~ \nmongymong¬m ~ ]sbcjºxH­
h v Y mDy$n?d]U\ ~ bcy0hkf ª dh v ~ hkjud ~ \tehHn v ª dhktIbcr3mHf¤xDnmo]sbihkf¬dgny^jIbimongte]¢h0xí¦\¢r ~ \^tl\nj
hkfcjlmoo\|j Y \ ~ ¶ XTY \s\^¡?b v \njtldgyy\^tltmHnm v hkf]¢\|j Y m v tbcnn?dy^fc\0h ~ \^nHbcn\\ ~ bcn'y0hkf £
ydgfihkjlbcmontt Y m tj Y hAjj Y \ ~ \ebcty^fc\0h ~ f¤xhHnhkd v bc\ny^\U¬m ~ j Y bitm ~ ®¶ XTY \ ~ \+bct]Um £
~ \m¡H\ ~ hfimHjwmkThHrgrgfcbcy0hAjlbcmontbin¹mHj Y \ ~  \|f v twf¤bc®H\Ubin¹o\^n\ ~ hkf dgb v m@ bcnírm ~ mHdt
]¢\ v bih V=h ª d5bc¬\ ~ t­mHb¤f ~ \^tl\ ~ ¡omHb ~ t^­7\|juyH¶ X¯­hHn v bcnrh ~ jlbcyd5fh ~ v b¤¥7dgtIbcmon)hHn v j ~ hHntIr3m ~ j
mHy^monj¯hH]sbcnhHnjutdgn v \ ~  ~ mHdn v m ~ bcnj Y \ehAju]Umotlr Y \ ~ \H­3¬m ~  Y biy Y ngm v hAf9]U\|j Y m v t
h ~ \<\tlr\y|bhAfcf¤x«\^f¤ftIdgbcjl\ v c m¡o\ ~ ]U\t Y \t Y bcy Y h ~ \ehkjqfi\hHtIjjlmormHfimHHbiyhkf¤fcxpmHj Y \
dngbcmonmH ~ \y^juhHnHfc\tTjºxDr\H­Dj Y \y^m5\b¢y^bc\njutTbcnj Y \zfi\h v bcn+\ ª dhAjlbcmont h ~ \nmHj\|fcf £
®Dngm@ n'hkn v h ~ \qj Y \ ~ \|¬m ~ \H\n\ ~ hkf¤fcx ~ \^rgfihHy\ v ¦x$rgbc\y\|±bitI\wymontj¯hHnjlt±m@¡H\ ~ y^mh ~ tl\
]¢\^t Y \^t¶K`m ~ j Y \^tl\r ~ mo¦gfc\]Ut­5j Y \qbin v dtIj ~ bihkf7tbi]<dgfihkjum ~ tTy^fihHtItIbcy0hkf¤fcx ~ \|fcbc\mon¢ ngb¤ju\
v bc¥3\ ~ \ny^\t<m ~ ¡omHfcd]U\t^¶ ! m ~ \ ~ \y^\nj ~ \tI\0h ~ y Y m ~ ®?t<rdgjwj Y \U\^]¢r Y hHtIbctemHn¹j Y \
dtl\ mH3]sb¤{5\ v m ~ ]sb¤{5\ v Y xD¦ ~ b v  n5bcjl\q\|fi\^]U\njT]U\^j Y m v t­ Y bcy Y©Y h0¡H\hy^fc\0h ~ ngm v hAf
¨h0¡om ~ hHt±\t Y hkf¤f²tl\\fihkju\ ~ ¶
Ã\|jdt   ~ tIj ~ \yhkf¤f²j Y \o\n\ ~ hkf QSUTp¦hktIbctq¬dngy^jlbcmontqbin«  hHt v \ ~ b¤¡o\ v bcn_Ná 1 P ¶
QYS«y|fi\h ~ f¤x©tj¯hHn v tT¬m ~ h0¡?bh ~ j £ºXTY mo]¢hHt^­g Y b¤fi\TUbit±hkn©bin v \|{ ~ \|fhkjl\ v jlmej Y \m ~ v \ ~
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 L+hHn v T   Y h0¡o\
±bcf¤f	¦3\wy^montIb v \ ~ \ v bin'j Y \ng\|{Djzjºm¢tl\y|jlbcmont^¶
XTY \o\^n\ ~ hkf v \^jl\ ~ ]UbcnhkjIbimHnemHDj Y \tlrhHy\ &pjumq¦\dgtl\ v Hb¤¡o\nehqtI\^j ' mk v \^ ~ \^\t
mH[ ~ \^\ v mH]p­hHn v j Y \n°mH7j Y \y^m ~l~ \tIr3mon v bings¦hHtIbct¬dngy^jlbcmont^­ Y hHt¦3\^\nj ~ \0hAju\ v bcn
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 ª dhkjlbcmon V 1 ¶¤?LXt Y modgf v ¦\
]¢m v b¤ \ v hHy^ym ~ v bingHfcxH­hHn v [VA  2 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XTY \Unmony^mong¬m ~ ]Ubcn!  2 ±b¤fcfy^mon¡o\ ~ o\Ujum.  b¤ThHn v mon5fcx)b¤TtImo]U\í´Irhkjly Y jl\tIjlµpbct
rhHtltI\ v ¶a5\^\\k¶ g¶a?j ~ hkn¢hHn v `9b¤{ N 3 P ¶
Tjj Y bctrmHbcnj0­[b¤jbitbcnju\ ~ \tjlbcnjlm°ymHf¤fi\^y^jw\^f¤f®Dngm@ nC\ ~I~ m ~ \^tIjIbi]¢hkjl\tw Y \n
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XTY \z  ~ tIjjºmejl\ ~ ]¢tTh ~ \ \ ~ m+¦x$m ~ j Y moomonhkfcb¤jºxo­D¦\y0hkdtl\D 7
   2 ¦3\|fimongotjlm ) v d\wjumUj Y \wj ~ hHntI¡H\ ~ tl\ebcnju\ ~ hkjIbimon«hHn v bit j Y dtzm ~ j Y moomonhkf[jum©hHnx'\ v H\¬dngy^jlbcmon
Hbc¡H\n°bcn V 1 ¶43X¯¶a?biny^\   = bit ^\ ~ m V   = . mHnj Y \fc\^j \ v o\mH*; "¯­   =  monj Y \ ~ bc Y j±\ v o\
mH ;  Xwm ~ ¦x m ~ j Y moomonhkfcb¤jºx³mHn³j Y \°¦mHjljlmo]hHn v jumHr\ v o\^t+±bcj Y h)r3mHf¤xDnmo]sbihkfmH v \^ ~ \^\ T­nhH]U\|fcx 
  2    ¦\yhHdtl\mHqj Y \'j ~ hHntI¡H\ ~ tl\bcnju\^ ~ hkjIbimHn[­ V=5¶c 3 X~ \ v dy\^tqjlm
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jú	j
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V=5¶c X
 Y biy Y bit±j Y \\|bi Y jl\ v y^d ~l~ \njzymonjlbcn?dgb¤jºxy^mon v b¤jlbcmonpmon! ("  ¶ 

 \^¬m ~ \Tfi\h¡?bcn<j Y bctEtl\y|jlbcmon[­?\±hHnjjumwrdgjEjlmoo\^j Y \ ~E~ \tIdgfcjltmH¦gj¯hkbcn\ v \h ~ f¤bc\ ~
m ~ bcnsj Y bctrhHr\ ~  Y biy Y t Y m@Obcn?jl\ ~ \tIjIbingy^monn\^y^jIbimongt¦\^jº\\^n v bc¥3\ ~ \nj]U\^j Y m v t^¶
4 n Nç 1 P ­9\ v \ ~ b¤¡o\ v j Y \$o\n\ ~ hkfåhH]sbcf¤xCmH nm v hkftly Y \]U\t QYS T hHn v bcnj ~ m v dy^\ v
j Y \Ty^mony^\rgjmH  8F5  >  8F50@  8 9,G0Y8  W>?5  G0 : V  
 X	 Y \nsj Y \tI\±nmony^mong¬m ~ ]Ubcn
nm v hkf\|fi\^]¢\^njuth ~ \edtl\ v ±b¤j Y modgjhHnxhAjlju\^]UrgjmHtuhAjlbctIx?bingp]¢hHtIt¦hkfihHny^\UhHn v
d5{sy^monjlbcn?dgbcjºxH¶ w\^n\ ~ hkf\ ~l~ m ~ \tjlbc]$hAju\t¬m ~ j Y \^tl\ nmongymong¬m ~ ]sbing]¢\|j Y m v t±b¤j Y
\|{ghHy^j ª dh v ~ hkjld ~ \ Y h0¡o\¢¦\\nCr ~ m@¡H\ v binCrr\n v b¤{  mHNç P ¶ 4 n Ná 1 P hHohkbin7­	\
t Y m\ v j Y hkjj Y \r Y xDtIbcy0hAfnm v hkfD]U\^j Y m v t V 
 X v \ ~ bc¡H\ v  ~ mo]/j Y \tI\  
 ztbc]Urgf¤x
j Y \qdtl\qj Y \  h v hHd ~ dgfc\tbin©hkf¤fj Y \ v b ~ \y|jlbcmont­D Y bcy Y bin¢jud ~ n$bct\ ª dgbc¡khkfc\njTjlmj Y \
Vå\^bc Y ju\ v Xe¦hkfhkny\'hHn v d5{y^monjlbcnDd5bcjºxQy^mon v b¤jlbcmontsHb¤¡o\^n ¦x³ ª t^¶ V=g¶¤o XwhHn v
V=g¶¤@ Xu¶ 4 n Nç0 P ­h+]$hAj Y \^]$hAjlbcy0hkf3binju\ ~ r ~ \^juhkjlbcmonpmHÃj Y bct±r ~ m5y^\ v d ~ \binjl\ ~ ]¢t±mk  
r ~ mH\^y^jIbimongt Y hktzhAfitIm¢¦\\^n v \|¡o\|fimor\ v ¶
4 n°j Y \tuhk]¢\rhHr3\ ~ ­gb¤jTbct hkfctlms¦\\n't Y m npj Y hkjTj Y \  h v hHdr ~ m5y^\ v d ~ \¬m ~ j Y \
]$hktltju\ ~ ]Ut<mHngfcxH­	ymo]<¦gbing\ v @ T  L±b¤j Y j Y \sj ~ hHnt¡o\ ~ tl\¢binju\^ ~ hAjlbcmon[­Ãx?bi\|f v t<h
r ~ bc]¢hkfngmonymHng¬m ~ ]sbcn°nm v hkfhHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon   2  Y bcy Y bit\ ª dgb¤¡HhAfi\^n?jjlm°h©rmotIj £
r ~ mDy\^tltl\ v  h0¡?bih ~ j £XTY mo]¢hHtz]sb¤{5\ v £ºY xD¦ ~ b v hHrr ~ m{Dbc]¢hkjlbcmon  2 ¶ XTY bithHrr ~ m{Dbc]¢h £
jlbcmon)bit v \ v dgy\ v  ~ mH]¸h©tj¯hHn v h ~ v  h0¡Dbih ~ j £XTY mo]¢hHt v dhAfE]sb¤{5\ v hHrgr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHn[­
 Y \ ~ \wj Y \nm ~ ]¢hkf dD{'ymonjIbin?dgb¤jºx°ymHn v b¤jlbcmontqh ~ \ Y xD¦ ~ b v b ^\ v ­¨j Y hAjTbit ~ \^fihA{5\ v ¦x
j Y \bcnj ~ m v dy|jlbcmonpmH ²hk ~ hHngo\]edgf¤jlbcrgf¤bi\ ~ tqmonj Y \\ v o\^t¶ XTY \tI\ 	hH ~ hHnH\]edgf¤jlb £
rgfcbc\ ~ t±jud ~ npmHdgj±jums¦\w\ v o\]Umo]U\^n?jltzmk²j Y \wtlyhkfh ~ ¡Hh ~ bihH¦gfc\+cEbinph+rmotIjlr ~ mDy\^tltbin
mor3\ ~ hkjIbimHn v \^¡o\|fimHr3\ v ¦x¹ ~ ngmHf v hHn v 
~ \|bNû P ­Ãj Y bct<\ v o\Ubin5¬m ~ ]¢hkjIbimonbct<y^mo] £
¦gbing\ v ±b¤j Y j Y \Uy^\^f¤fbcng¬m ~ ]¢hkjlbcmon¹bin )  jlmpr ~ m v dy\  2 bcnCj Y \¢tuhH]U\¢tlrhHy^\& hHt  2 ¶ `m ~ v \|j¯hkb¤fit^­j Y \ ~ \h v \ ~ t¢h ~ \ ~ \^¬\ ~l~ \ v jlm Nç P  Y \ ~ \°bcjsbctsr ~ m¡H\ v j Y hkj+j Y \
j ~ hkntI¡H\ ~ tI\°binju\^ ~ hAjlbcmon³bit<bin³åhHy|j+\ ª d5bc¡khkfc\njUjumhr ~ mH\^y^jIbimonQmH   2  & monjum
j Y \  h0¡?bh ~ j £ºXTY mo]¢hHttlrhHy^\ ) $ "'&   )  &  "ä¶tTh ~ \^tldgf¤j0­5j Y \  h v hHd ~ dgfi\zmod5f vHbc¡H\j Y \w\|{ghHy|jtjlb¤¥7ng\tltzhHn v bctqmHngfcxn\\ v \ v ¬m ~ j Y \w]¢hHtIt¶
`²binhAfcf¤xo­Ej Y \°¦gfimDy¯® tIy Y \]U\^t v \|¡o\|fimor\ v bcn³j Y bctsrhHr\ ~ dtI\'h)ymo]<¦gbcnhkjlbcmonQmH
tIj¯hkn v h ~ v hHn v txD]¢]U\|j ~ bcy0hAf  h v hHd ~ dgfc\tjlme nhkf¤f¤x$y^mo]U\dr©±b¤j Y tIy Y \]U\^tT Y biy Y





r3mHbcnjmH¡?bc\^w¶·qmHjlbcy\j Y hkj Y \ ~ \±hHhkbcnej Y \j ~ hHnt¡o\ ~ tl\Tbcnju\ ~ hkjIbimon+bctn\^\ v \ v  Y \n
T  Lg¶9ztÃ¬m ~ j Y \r ~ \y^\ v bcntIy Y \]U\^t V \ä{5y\r5j9j Y \   
 ztXu­kj Y \^xwtuhAjlbctIxV¬\|bi Y jl\ v X
¦hkfihHny\¢hHn v dD{¹ymonjIbin?dgb¤jºxCymon v bcjIbimongt­	 Y biy Y bi]Urgf¤xj Y hkjj Y \|xCh ~ \s¡H\ ~ x¹y|fimHtl\
jumUr3mHtIjur ~ mDy\tItl\ v ]sb¤{5\ v £ºY xD¦ ~ b v hHrgr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHnt¶
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4 n$j Y bittl\y|jlbcmon[­?\z\|{ Y bc¦gb¤j±tlmo]U\qn?d]U\ ~ bcy0hAf ~ \^tldgf¤jutmo¦gjuhkbing\ v ±b¤j Y jºm+y^mo]Urdgjl\ ~
ym v \t^­onhH]U\^f¤xTYLhHn v To­k Y bcy Y bc]¢r5fi\^]¢\^njj Y \]U\^j Y m v t9mHbcn v \ä{ LzhHn v
zmHÃa5\y|jlbcmont_ehHn vf^ ¶ XTY \tI\ymo]Urd5ju\ ~ ym v \^t\ ~ \dtI\ v jlm<tImHfc¡H\hju\^tIjr ~ mo¦5fi\^]
y Y motl\^n Y h0¡o\hetI]Um5mHj Y hHnhkf¤x?jlbcy0hkf3tlmkfidgjIbimHn[¶ XTY bitThkfcfcm tTdtjlm+n?d]U\ ~ biyhkfcf¤x°y Y \^y¯®
j Y \wymHn?¡H\ ~ o\ny^\ ~ hkju\^tqr ~ \ v biy|ju\ v ¦x°j Y \j Y \m ~ xo¶ XTY \w\ ª dhkjIbimHny^montIb v \ ~ \ v ThHt
 0      mon ' N < s P _N < s P  V /¤ X
±bcj YY mH]¢mHo\n\^modt b ~ biy Y fi\|jz¦modn v h ~ xymon v bcjIbimongtzmon! E¶
XTY \<\ä{hky^jqtlmHfcdgjIbimon'¬m ~ j Y \ju\tjqr ~ mo¦5fi\^] bitqhHt±¬mHf¤fim t
 hV 1   X  V  1  X	VI    X  V /á X
 ~ mo]
 Y biy Y  V 1   Xbct \0hHtbcf¤x v \ ~ b¤¡o\ v ¶
\í\©  ~ tIjstImHf¤¡o\°j Y bctejl\tIj+r ~ mo¦5fi\^]&m¡o\ ~ j Y \© Y mHfi\ v mo]¢hkbcn  ±b¤j Y b ~ bcy Y fc\^j
¦3modgn v h ~ xymHn v b¤jlbcmont&V tI\\&`9bcod ~ \D¶áhXhHn v j Y \^nm¡H\ ~ j Y \ ~ \ v dgy\ vv mo]¢hkbcn  
N L s P  N L  + P  Y bcy Y y^m ~l~ \tlrmon v t9jum j Y \  ~ tIj ª dh v ~ hkn?j9mH  ¦dgj²±bcj Y ·z\^d]¢hHnn
¦3modgn v h ~ x¹ymon v bcjIbimongt+hkj 1 %L V   N L  + P XhHn v hkfitIm)hkj  %L V 1 N L  + P X¯­
®H\\^rgbcn j Y \ b ~ bcy Y fc\^j¦modn v h ~ xQy^mon v b¤jlbcmont©hkj 1   V   N L s P X<hHn v  
 V 1 N L  + P X V tI\\O`9bcod ~ \D¶ ¦,Xu¶

 \tIb v \^t­\ymontb v \ ~ \ v dngb¤¬m ~ ] hHn v hAfitImnmon %?dngb¤¬m ~ ]L]U\t Y \t^¶ XTY \±dngb¤¬m ~ ]
]¢\^t Y \^t±\ ~ \o\^n\ ~ hkju\ v hHtTdtIdhkf	hHn v j Y \ngmon %Ddn5bc¬m ~ ]»]U\^t Y \^tq¦x$  ~ tj±tlrgf¤b¤jljlbcn
j Y \ v mo]¢hkbcnt  hHn v hktÃt Y m n<bcnO`9biHd ~ \^t 1 ¶áh hHn v 1 ¶ ¦[¶9hHy Y y^\^f¤f?mHDj Y \^tl\ od ~ \t
ThHt$j Y \^ntlrhkjIbhAfcf¤x v bitIy ~ \|jlb \ v ¦x dtIbcndngb¤¬m ~ ] ]U\t Y \tphHt¢bin v biyhkju\ v bin j Y \
j¯hH¦gfc\tEkbc¡H\nsbinsj Y bitEtI\y|jlbcmon[¶ `mHf¤fim±bcnj Y bctr ~ m5y^\ v d ~ \H­j Y \±tlrhAjlbihkf v bctly ~ \|jlb 0hkjIbimon
mH5j Y \ v mo]¢hkbcnt	t Y m nebcn `²biod ~ \t9V ~ \tlr7¶ `9bcod ~ \t 1 X¨±bcf¤f?fi\h v jumzhqdn5bc¬m ~ ] V ~ \tIr[¶
nmon %Ddgngbc¬m ~ ]fX]U\t Y ¶
ghg âi^÷jú	j
1 3     B(+ -  *	(+**.
`m ~ j Y \$tlhH®H\$mH±tbi]Urgf¤biy|bcjºxH­\©t Y hkfcf ~ \^¬\ ~ jumpj Y \ v b¤¥7\ ~ \^n?jey0hHtI\t<]¢\^njlbcmon\ v
hH¦3m¡H\hHtyhHtl\^t  ­ ­ ¢hHn v  $ym ~I~ \tIr3mHn v bcnjlm `²biod ~ \t5¶ hg­D5¶ ¦[­ 1 ¶ hg­DhHn v
1 ¶ ¦ ~ \tlr\y|jlb¤¡o\|fcxH¶
XTY dt¬m ~ \hHy Y ymH]¢rgdgju\ ~ ym v \H­D\ Y h0¡o\¬mod ~ y0hktl\tjume¦\y^montb v \ ~ \ v ¶ 4 n©\0hHy Y
mon\pmHj Y \juhH¦gfc\t­\Hbc¡H\«\ ~l~ m ~ t	Ubcn   nm ~ ] hHn v y0hkfcydgfihkjl\j Y \n?d]U\ ~ biyhkf
\|{5r3mHn\nj 1mH
	   - ¦xy^mo]Urh ~ bin$jºmtIdyy^\tItIb¤¡o\Uy0hkfcyd5fhkjIbimHnt¶ XTY \^tl\+\ ~l~ m ~ t
h ~ \¢bin åhky^j  GI9B5H@A9  G  :/>66G?6: ­hHrr ~ m{Dbc]¢hkju\ v ¦?xí\^¡khkfcdhkjIbing«j Y \©r3motjur ~ m5y^\tItl\ v
rgbi\^y\|±bitI\³r3mkfcxDnmo]sbihkfctmon h g{5\ v  ng\í]U\t Y hHn v ymH]¢rh ~ bcnQ±bcj Y j Y \í\ä{hky^j
¡HhAfid\^tmon+j Y \Ttuhk]¢\]¢\^t Y ¶ 4 n+j Y \ X hH¦gfc\t^­o\ hAfitImHb¤¡o\ )@A:  6>I5> >)DY> GI6  >  ,>66G?6:
mo¦gj¯hAbin\ v ¦xymo]Urh ~ bingj Y \hHrr ~ m0{5bc]¢hkju\\ v H\m ~ y\|fcfg]¢mH]¢\^njutjlmzj Y \\|{ghHy|jmong\t
bin' £ nm ~ ]Rc¦3\^y0hHdgtl\mHÃj Y \zj ~ hHn¡o\ ~ tI\wbcnju\^ ~ hkjIbimHn Vå Y bcy Y bitbi]Urgf¤biy|bcjbinj Y \T  L
y0hHtI\#X¯­\hHy^jldhkf¤fcxtlmHf¤¡o\¢ ' ymodgrgfi\ v \ ª dhkjlbcmontzhHn v j Y \w\ v o\hHn v y^\^f¤f	]Umo]U\njut
h ~ \¡khkfcd\tzhkj±j Y \<\ v o\^tqm ~ y^\^f¤f	]Umo]U\njutzmH9¬m ~ bintj¯hHngy\<hs¬dgny^jIbimon hV 1 X¯­5 Y biy Y
hkju\ ~ j ~ hkntI¡H\ ~ tI\bcnju\^ ~ hkjIbimHnpbcn°j Y \  v b ~ \y^jIbimHnpbctqhsj ~ hHngtI¡o\ ~ tI\e]Umo]U\njqmH9m ~ v \ ~
L+m ~ wmH*  V 1   XhHtTbcn ª ¶ V ^ ¶ X¯¶ XTY \wdn v \ ~ f¤xDbcn ' hHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon'bitTbcn   $¦dgjj Y \stIxD]U]¢\|j ~ biyhkf  h v hHd ~ dgfc\+bin¹j Y \ v b ~ \y|jlbcmoníy^montb v \ ~ \ v bctmongf¤x\|{ghHy|j¬m ~ 
$ " hkn v j Y \ ~ \|¬m ~ \binj ~ m v dy\^tn?d]U\ ~ biyhkf ª dh v ~ hkjld ~ \<\ ~I~ m ~ tz Y bcy YY h0¡o\ejlm©¦\j¯hH®k\n'binjum$hHy^ymodnj¶
4 n X hH¦5fi\ 4 ­\)Hb¤¡o\pj Y \n?d]U\ ~ bcy0hAf ~ \tld5fcjltdtIbcn  TFL¹¬m ~ j Y \py0hHtI\  ¶
XTY \]¢hkbcn ~ \^tldgf¤jTbcn$j Y bitj¯hH¦gfc\ bitj Y hkjj Y \zymonjIbin?dmodgtTymon¡H\ ~ H\ny^\m ~ v \ ~ bct\ ª dhkf
jum5­²h ª dgb¤ju\¢nhkjld ~ hAf ~ \^tldgf¤jetbingy\Uj Y \¢hHrr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimon   2 bcthkj]¢mHtIjwbin   "hHn v
j Y \Urm5m ~ \tj ª dh v ~ hAjud ~ \¢dgtl\ v jumphHrr ~ m0{Dbi]¢hkjl\Uj Y \UtIjIbc¥3n\tIt<]¢hkj ~ bcy\^tbcnju\ ~ hkjl\t
\|{ghHy^jIfcx¢hkn?x+]¢\^]e¦\ ~ mH ) "|¶ \ \ Y h0¡o\ y Y \^y¯®H\ v j Y hkjEj Y \ tuhH]U\ bitEj ~ d\±¬m ~ j Y \ n\|{Dj
j Y~ \\y0hHtI\t­¨nhk]¢\|fcx ­ 7­hHn v  [¶ XTY \ v bctly ~ \^jl\e\ v o\ehkn v y^\^f¤f²ymon¡o\ ~ o\^ny\
m ~ v \ ~ t9h ~ \hkfctlmq\ ª dhAfDjlmD­@bcnetIrgb¤ju\mHgj Y \EåhHy^j	j Y hkj	j Y \dn v \ ~ f¤x?binghHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon
bit ª dh v ~ hkjlbcy+cj Y bct bit v d\wjumUj Y \txD]¢]U\|j ~ bcy0hAf  h v hHd ~ d5fi\k­¨ Y biy Y bctqmongf¤x°ym ~I~ \^y^j
¬m ~   "|¶qtIbcn !  T3H­j Y \n?d]U\ ~ biyhkf ~ \^tldgf¤jut+¬m ~ j Y \y0hHtI\  Ch ~ \t Y m nQbcn X hH¦gfc\t
44 hHn v 444 ¶ XTY \+y^monjlbcnDdgmodtymHn?¡H\ ~ o\ny^\Um ~ v \ ~ bct 1 hHtr ~ \ v biy|ju\ v ¦?xj Y \j Y \^m ~ xH­
tIbcny\Uhkf¤fj Y \ ª dh v ~ hkjld ~ \ ~ dgfi\^tdtl\ v h ~ \+y^m ~l~ \y|j¬m ~ )
 
hHn v jºm'\ v H\+]Umo]U\njut
mongf¤x'h ~ \y^montI\ ~ ¡H\ v j Y~ mHd Y j Y \w\ v o\t^¶
4 n X hH¦5fi\ 44 ­Amon\ ~ \0hkf¤b 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`9bcod ~ \D¶ V=hXu¶ XTY \ mH]$hAbin  ±b¤j Y b ~ bcy Y fi\|j 
 modn v h ~ x  mon v bcjIbimHnt
V ¦,Xu¶ XTY \ mH]$hAbin  ±bcj Y ·q\d]¢hHngn)hHn v b ~ bcy Y fc\^j 
 modn v h ~ x  mHn v b¤jlbcmont
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`9bcod ~ \ 1 ¶ V=h X¯¶ XTY \ mo]¢hkbcn  ±bcj Y tj¯h ~ jlbcn¢ ~ b v hkn v b ~ biy Y fc\^j 
 modgn v h ~ x  mon v b¤jlbcmont
V ¦BX¯¶ XTY \ mo]¢hkbcn  ±b¤j Y tIjuh ~ jIbin¢ ~ b v hHn v ·z\^d]¢hHnn«hHn v b ~ biy Y fi\|j 
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